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PANORAMICA 
Tensa e~tá la actitud de mundo entero: 
Checos ovaquio afirma su arrogancia. 
Al paño qued::i la lea:tad de Francia. 
Simula Chamberlain gesto severo. 
Se acaricia el abdomen el banquero. 
Po:onia se apercibe a la ganancia •.. 
Ma:os días le esperan a la infancia; 
buenas cosechas al sepulturero. 
No se vislumbra paz: Va por la tierra, 
sobre la grupa del corcel germano, 
el pavoroso espectro de lo guerra ... 
¡El mundo todo al juego de un demente! ..• 
¡Hiere, pueblo viril, a tu tirano: 
que no alce más la enloquecida frente! 
PEDRO LUIS DE GAL VEZ 




El~VJR a un ideal no es, 
precisamentr, medrar a su 
costa. Una cosa e.s vivir de 
las ideas y otra b \'Ívir 
para ella:;. Quif'n se colol'a 
en el primf'ro de Jos l'aso.s, no e.s 
dificil que l'ngorde l'omo go-
rrino bien cel>:\do; quirn en el 
segundo, f's f:ícil drsemboqur en 
la tuberculosb o. t•uando menos. 
en l'I depauprramif'nto que se 
ensei101·ea de todu aquel oue .se 
desvive poi' la con~ecucitín dr sus 
sentires. 
Quien de vrras .siente un ideal, 
lleg,\ a hacerlo el motl\•o prefe-
rente de su \id.1; sólo vive por y 
pau ~l. Se olvidan las horas del 
J'antar, las del descanso. Una so-
la preocupación irnade al indi\·i-
duo: rendir, dar ti máximo de 
rendimiento r.ara lle\'ar a cono-
cimiento de las gentes la g-ran 
nue\'a por éJ entrevista y que Jas 
ha de liberar. 
Persiguiendo sentar el prece-
dente bondadoso del ideal que le 
informa. es bueno hasta ser 
magnánimo: fomenta la cama-
radería, elevándola a las más al-
tas regiones de la solidaridad; el 
caudal de :.us amores deposítalo 
todo al :.enicio de la human.i-
dad: sufrl', lucha y batalla por 
ella, y, oh·idado de !'IÍ mismo, no 
sou suyos los dolores si no son los 
humanos: no pena !>Or sí propio, 
Y cuando surre, olvidado de sí, es 
por el dolor de los demás. 
Y de su \'ida inten1a harer un 
bálsamo para los humanos dolo-
re.s. 
La mherfa le !'>Onroja euando 
no es el quien la sufre. l.e abo-
l'horna la desigualdad. Se ::;iente 
tan responsable de la indigencia 
que en\'uelve al narla, como de la 
opulencia en qu-e sr desenvuelve 
lo\ vida del burgm;s. 
Y batalla incansable por bo-
rrar los lindtros que, enmarcan-
d•1 al explotador, posibilitan la 
misera existencia del explotado. 
Y entonc!'s no e~ raro que salte 
al rutilo de algún verdugo de la 
humanid:!tl para hacerle pagar 
su desamor por la especie. 
Tampoco e" raro <\!!C la huma-
nidad, a cuyo ser\'icio puso su vi-
da el idealista, se revuelva con-
tra él airada, empujada por los 
Prejuicio., ancestrall's que la 
mantienen atada a un pasado 
boehorno.iO, ciega para vislum-
brar el luminoso porvenir que el 
idealista le trae por lontananza. 
Pero quien lleva prendida en 
el J>echr> la llama de un idtal, se 
t>nfrenta por él con todo cuanto 
le impide hacerlo llegar a sus 
hermanos los hombres. Y aun a 
Vtces, no pocas, se ha de enfren-
tar con la incuria de quienes 
trata d" liberar. Y no es raro que 
la incuria le sacrifique a veces; 
Pero 110 importa, f'I ideal se sal-
va siempre. tan limpio y lumino-
so como luminosa y limpia ha-
~a sido la !'jel'uto~ia del idea-
lista, que. siéndolo de verdad. 
habiendo vivido p3ra las idras 
Y no de ellas, no puede de-
br más que una clara ?stela Q:ue, 
Por f'I tlcn:po, ha de acabar con 
la tranouilidad de quienes ll' l'ru-
clficaron. .. . .. 
No rs lo mismo vn·rr de las 
id~as que para las ideas. De 
quien vive noblemrnte para ellas, 
llo importa Inquirir tras de qué 
lnárchamo o etiqueta actúa, por-
HITLERIANA 
El dictador a!emán exige sean evacuadas las 
regiones sudetes por el Eiército checo, para 
que las ocupe el alemán 
LONDRES 
JUICIOS DI: l,A PRE~SA IN-
LA ESCUADRA HACE EJER-
CICIOS 
Londres. - La ftota metropolita-
Gl'LESA na h:i. salido esta mañana de In-
alemanas. según la cual hablan 
sido fusilados en Liberec cuatro 
sudetes.-F'abra. 
PAR 1 S 
' verborden , donde se encontraba 
Londres.-En sus ultimas edlclo· realiiando ejercicios de otof\o.-Fa- DALADIER SALE rARA LOS· 
nes la Prensa inglesa dice que el bra. ORES 
puc.blo brltámco sabrá por qué ha- 1 
ce la guerra y responderá única - 1 p R A G A Parls.-Una noticia de Londres 
mente al llamamiento que se .!e 1 anuncia que Daladler irá hoy a 
dirija si las concesiones desespe- EL GüBIERNO CHECO mt- Londres para conferenciar con 
rada, , tan deses¡>eradns como las OhnmlJerlain. 
de lord Grey, hechas por Cham- DENA LA l\tOVlLIZACIUN Esta noticia no ha sido contlr-
berlain en favor de la paz. sólo sir- GENERAI, mada.-Fabra. 
ven para probar de manera con- 1 cluyente Ja voluntad de los dlri- Praga.-Durantc todo el dia de EL GOBIERNO FRANCES Rt> 
gentes alemanes de !orzar una so- ayer la radio checoslovaca. dilun- FUERZA LAS MEDIDAS DE 
lución por lar armas y llevar al dio llamamientos a la ~alma. Poco PRECAUCION 
pueblo alemán a una guerra de de.;pués de las nueve avi~.ó a los ra- ¡ 
conquista. dloescuchas que permanecieran a Pa1is.-La Presidencia del conse-
EJ enviado del "Dai,1y Express" en la cxp-ectatlva vara un importante jo comunica: "A causa de la evol:1-
Godesberg, dice : llamamiento. A las diez Y media de, clón de la situación exterior el Go-
"Se cree saber que Hitler ha pe- l.i noche se radió la siguiente nota: bierno se ha visto obligado ~ refor-
dido Ja cesación inmediata de Ju:> "Ciudadanos: El Gobierno ha de- zar las medid·as de precaución ya 
"actos de guerra" de Checoslovu- cidldo la movilización general. To- adoptad·as para garantir la segu-
qula. Es posible ·incluso que hay dos los hombres en edad de tomar rldad de nuestras fromeras del 
pedida la sustitución del actual la!'. armas de menos de cuarenta Norte y del Este. Ha decidido, espe-
Gobierno de Praga por otro más 1 aflos Y los especlailstas de cualquier cialmente, llamar urgentemente a 
"pacifico". En caso cont rario, Hlt- l edad se presentarán inmediata- ciertas categorias C::e reservistas de 
ler pasará a .~a acción, aunque al : mente. Todos los oficiales Y solda- tod·as las quintas. 
parecer ha prometido a Chamber - dos de la p::lm~ra Y segunda reser- 1 No se trata. en modo alguno. de 
lain que !1º se precipitará.'' 1 v~. Todos los individuos con per- una movillzaclón general. Los re-
GODESBSRG 
HITLER DA UN PLAZO Dt: 
DIEZ DIAS PARA LA EVt\-
CUAClON DE LA REGION 
SUDETE 
Godesberg.-En los círculos ale-
manes se dice que en el memJ-
rándum alemán se fija un plazo de 
diez dias para la evacuación de la 
reglón de los sudetes por las fue:--
z·as checas y su ocupación por las 
alemanas. 
Se agrega que Alema·nla no acefl-
ta compromiso alguno para la 
evolución pacifica de la cuestión st 
la evacuación no se hace en ese 
plazo. 
Asimismo, parece que Alemania 
no da garantla alguno. para las fu-
turas fronteras del nuevo Estaao 
c.hecoslovaco.-Fabra. 
CHAl\IBERLAIN SALE PARA 
LONDRES 
Godesberg.-Chamberlaln y sus 
-acompañantes han salido a las 
diez menos veinte para Colonia, 
donde tomarán el avión que les 
conducirá a Londres.-Fabra. 
BRUSElAS 
BELGICA A LA EXPECTATl\'A 
Brusela.s. - F.1 Gobierno se ha 
reunido en Consejo extraordinarw, 
bajo la presidencia de Spaak, parto 
examinar la situación Internacio-
nal y las medidas de precaución 
que habrá de adoptar Bélgica. 
Un cuarto de hora después de 
haber comenzado la reunión. et je-
te del Gobierno marchó a Palarlo, 
donde fué recibido por el rey. -
Fabra 
BERLIN 
Los periódicos de todos los par- ¡ mirn deben presentarse 1nmediata- servlstas llamados. deben presen-
tidos comentan cGn indignación la mente en sus centros de recluta- tarse inmediatamente. TAN1'0 1\IONTA 
actitud de Alemania, y el "Times'' miento con tr:iJes de paisano usa- Al mismo tiempo. con el fin de . . 
dice en su articulo de fondo: "Ln dos y provistcs de. sus documentos '!lsegurar a las tropas los medlr,s Berlm.-En ~os circulos no ~le-
pelición hecha por la Prensa y la militares y de vivercs para dos 1 que necesitan se procede a req,ti- ¡manes de Bcrlm se pone de relieve 
radio alemana de invasión de lo:, días.'' . . . sas en parte 'del territorio narl ll- que el comunicado de Godesberg !1º 
sudetcs lo ha sido en términos que, Los pilotos de avión y conaucto- nal .. -Fa.bra hace .alusión alguna a las mlnorias 
por decirlo así. descartan toda re:-. de automóvl han sido movill- · · polaca y hungara de Checoslova-
huella de civ•.1izaclón en la Ale- zados. Para la compra de garnlinn SOBRE EL LLA.!\IAMIENTO quta.-Fabra . 
mania oficial. Nadie puede ver sin es necesaria una autorización de la DE RESERVISTAS 
temblar cuál serla el segundo tér- autoridad mllltar. 
mino de la alternativa, pero na- La proclama fué leida en checo, 
die tratará de esquivarla si llega ruso. eslovaco, polaco. húngaro, ru-
a realizarse. Sl la Prensa alemana teno. alemán, hebreo y rumano. 
ha anunciado las verdaderas m- Un cuarto de hora después, las 
tenclones de su Gobierno. ello crea calles se llenaban de jóvenes. que 
una situación ante Ja cual, absc~u- marchaban presurosamente a sus 
tamente. todos los Ciudadanos bri- casas antes de presentarse en los 
,;e.xadsa sal aub o¡ uaqes soo¡m,n cuarteles. Camiones militares re-
-Fabra. pletos de soldados circulan cons-
. , , taatemente, en medio de las ova-
EL SERVICIO AEREO, JNTE- ciones del público. La muchedum-
RRU:\f PIDO bre conserva absoluta calma y san-
grP. fria. Los ediftclos públicos. ban-
Londres.-Habiendo quedado in- cos. etc .. están guardados por cen-
terrumpldo, en virtud del decreto tinelas de la Guardia Nacional. La 
dt! movilización del Gobierno de Pollcia ha sido movilizada. Se han 
Praga, el tráfico aéreo. no se ha I adoptado prcauclones para amor-
hecho servicio alguno entre Lon- tiguar las luces. Los guardias lle-
dres y Praga.-Fabra. van en bandolera caretas antlgás. 
-Fabra. 
que, sea el que Curre, se dará. in-
tegro por la humana ventura Y 
coincid'rá fonosamente con todo 
aquel que, como él. se haya en-
tre~ado por igual a una idea. 
Con quienes no es !lOSible con-
vivir es con aqucllus que viven 
de las ideas. Temerosos sirinpre 
de que les restéis los efectivos 
que "posibili&.an su \'i\·ir muelle, os 
ladran y muerden como bull-dog, 
al que huhiesen hecho dueño del 
jardín, pero no os pueden enga-
ñar. l,os delata el porte y la 
grasa. 
¡HASTA LOS ALEMANES SU-
DETES RESPONDEN A LA 
ORDEN DE MOVILIZACION 
DEL GOBIERNO CHECO! 
Praga.-A las diez de la mañan::i.. 
la rndio del Estado anuncia que la 
movilización p r o s i g u e nm mal · 
mente. y que a las seis se encon-
traban en los cen.ros de recluta-
miento la mayoria de los reservis-
tas. 
1 Los de naclonalid·ad alemanR 
han respondido también al llama-
miento. 
La Agencia C. T. K. desmiente 
la noticia propalada por ias racitos 
Parls.-Las medidas adoptadas 
esta mañana a propósito del 
llamamiento de reservistas pa-
VARSOVIA 
POLONIA TAMBIEN EXIGE 
ra completar las furt:a.s ni!- varsovla.-El ministro polaco en 
~esarias a la defensa ~e las !ron. i Praga ha visitado ayer tarde al ge-
1;cr~s. son uno de los ultlmos dls · neral Siro\'y y ha llamado seria-pcs1tlvo.s de seguridad previstos . 
ante la movilización "'cneral.-Fa- mente su atención sob~e la necesi-
1-a " dad de una respuesta mmedlata a 
• · ll nota polaca del dia 21.-Fabra. 
ENTREViSTAS 
Parls.-Después de su conversa-
ción con el general Gamelln. D l-
1·.ldier se entrevistó con los min:s-
tros de ComunicacJones. Marina y 
Negocios Extranjeros.-Fabra. 
DALADIER Y GAMELLIN 
VUELVEN A REUNIRSE 
COLONIA 
EL AVION QUE CONDUCE A 
CHA:\IBERLAIN DESPEGO ~ 
LAS ONCE Y VEINTE 
Colonia.-El avión que conduce 
a Chamberlaln y sus acompañan-
tes despegó a las once y veinte con 
Parls.-Nada más llegar al Mlnls- dirección a Londres. 
terlo de la Guerra Daladler recl-1 Se asegura que tan pronto lle-
bió al general Gamellln, con el que gue el jefe del Gobierno., se reun~­
conversó durante más de media , rá en Londres el ConseJO de IDl-
hora.-Fabra. 1 nlstros.-Fabra. 
PARA PASAR A LA HISTORIA, 
COMO FRANCO, VALIA MAS 
NO HABER NACIDO 
Pógino segundo 
CONSEJO MUNICIPAL 
El alcalde, compañero Domingo To-
rres, informa de la actividad desple-
gada en su via¡e a Barcelona con 
relación al abastecimiento y defensa 
de nuestra ciudad 
•En el viaje efectuado a Buce:ona se !Ion l ru~·enics ) de los ciuda~anos c1u:sdcn!ts ~e 
abordado cucstionts lle mucha .1ras1.endeneo1 la responsabi:iJ•,ll dd n_iomcnto que •hí ,n .• • 
para Valencia. Una rreocup1c1ón const11111. en 1• guerra . Q111cro ueror, i;¡11e el F.s11Jo po 
de 11 A;ca!día es todo lo rdacionado ·or llr:í ai·uJar • :us .\\unicirlos en 11111rh•s n:• · 
las construccior.cs de refugios que pongan 1' sionts ; pern los Co:>•cjos están oh;ig& fo, • 
toda la poblacion a sa:\O de las incurs.one. aJmini<tur a11•terarnente los caudaies J~ "" 
de los nioncs enemigo.s. La Akald a h• pre· hacicnJa< mu&;cipa'.cs. fato es In que "íe•c 
scntado un informe documentado al sei\n~ :-1•· h-.:iendo ~t act~•I t'.nnujo Mani,ipa! •l< 
¡;rlo, co:no !efe del Got·ierno, exponién~o·c \'•!encla. v en <u día \In• critica hnr.rt '• 
con todo detalle el tral>ajo realizado ya r·i~ a reconoce·• el ¡;ra~ c'lucrrn realilado en rn 
=Po e As= 
~- -~ 
-PALABRAS-
¿tees, como yo, los perió-
dicos que se caen de la~ ma-
nos ? Te los recomiendo. Sue -
len ser los mejores . Hay 
quien se cae de tonto y no 
está en e l :.uelo todavía. Caí-
da de la tarde. Caída de la 
mujer . Caída de o,ios ... Y es-
tas caída s. Cuando 'los perió-
dicos no s e ~ostienen en las 
manos es porqut n o h a y 
fuerza t'll la cabeza . O por-
que se tien e e l i: ua r t nta y 
n ue\'e de p ie. 
Junta de Drfcnsa Pa;lu, la importancia ,Je' •Jr.s lo$ ur~r.nr< en la ad mir.i•tra,¡on muni 
mismo y el ¡::an de trahio que tiene e:ab1 d¡:al. AGúUPA(CQN ANARQU JA 
rado para una •·crc!•deu ct-lcnsa de toda 'ª • •, 1 h• sn'.iciudo tambi~n :a 4r~ • • ' ' 1 
c:udsd. rara n:.1es1ro puch:o ai Comitc; N1d oris: , ft DEL DCS1'Rl'f 0 .>EL PUER T U Valc"cia rr.uece una attnci.ln cuidado•• •' Ayuda • Es raíla. Es una \•erdad que Ju: 111 
est asrccto. :'\o s6lo porque está e'ruc<'• te ti tiempo ya rrans~urriJn de :;uerr• Va S e convoca a Jos compaii.eros del 
• •er victima ll• lo• ataq1•e. de la ••iac:6~ 1 · h 'do 1 't • n no• v1'cne ·1·lr'·n •o ~ • cnm • •1 • " 1•· ' ,. ' ' · " ' distrito del Puerto y Vega BaaJa a .. ncmiga por estar los l•ente• muv apro\i · en el 4,pcctn de "' a'imentación. Sea .ior 
mados, sino porque sin la e•rera de •vud•s esto 0 por otras razones que no es nece" lJ. reunión que se celebrará ma1ia-
otlda·es, arcnae el Gobierno trasladó su ·• rio anali11r, IM pruJuw•s enviados ror 'as n a domingo. a las unce de Ja ma-
sidcncia • Barcelona, se puso al trabajo •' or2tni11ciones internacionatc• de av11~a ii.an:i. en nuestro domicilio, calle 
24 de Sepbre. de 1938 
ASOCIACION "AMIGOS D : MEX ·CO'' 
Todo para los co1nbatientas 
El in\icrno esta encima , .. os i:o111b11rc:i J 
tes no rueden sufrir lus rigores Je: Ir o. 
Ha\' que •~mHr derri!\1 • '~1m1 n1 ~1rar1~, •""" 
ropa · 4ut" prc~isen La o\"\01.:ia1.:iun •\migo"' 
Je \\é•ko• les ol>scquiaró .:on 
Al\\.\ l'\S, RGf:-\TE 
i' rirnJio Je :a lu.:bs l'Or '.1 1nJe .' C"- lco, 11 
$~ .\\c:\ iCo, «n !• 4~C tMll i l1 r.Oflllitt pa¡- l , 
Ü<""'<'Hlpl·"1ó cI ~11:1 HiJa,~n 
IOS ~">: l :\OS ESP..\ '\fJLl" E' Ml \1( O 
1 OO . O O O JERSEYS DE INVIERNO no.u111tn11: Je :a rnta y <•!anm de n1r<> 
en un pla10 ~orto, lo más ·.·orto ~ne c;e1 po· tros hijo..; re1..·o~h.!os por e! pa;s ht•rmano 
sihle ¡;_, ol>ra de humanidad a:udir a est• TE.\IPESf..\I) C:ORRE .\\fXICO 
iniciativa contrih11yendo. todo< con Jona1h os 
1 
t.• ~ pMgina' Je 'a h·..;toria ót: t'Sk P•-tLo 
dC' lar.a. prendas \' t-feCll\OS J:Cnl' TOSO V \lit ~ Jl(C: t'fi.SOnlb"'c .. •l.,ja~ por e ro 
·~mlgos de \\~\i..:o•. de \'aren;. ~~. ha or~ lor \' la dcs.csrera.:ión, por la orrt:"s16i ' a 
g~hlllJO Ur.a serie Je ·~10'-' puh!t1..•.o, • c!n.' I • iojuni~ia. arare~en f'.'lra dóiiLlfllCflte j1i.i-.,11 
n:·1nados a este cfe~·to En su donucl io •o· nada~ P"t ·a innata p1Cjanra de s •s 111 0, y 1 e al. Paz. 29, se r~c1~en lo..< dnnah\ n~ su r-:r: ror un fu~c'l"o tncior 
El atto de mañana en el lírico 
.\\a~1n1 domingo, a la' diez de la m .:•1i 
l('ndr.3 lug:: un gran a::hl or.!:•ni1aJo ror la 
Asod adón cAmigns de .\\é~ico• ~ en el itarro 
Lírico, donde ~e rro) c~urán do .. rii;:i'11~ de 
la h:•.tl'lfla re\o'ud ona•ia d e ,\\é,i. o 
1 a hnda de 'Jlé'ic1 mi'it.r Lit e ·1 p 121 
a ~cni11ra C' •~to .:en los hhmo.; !\\1 .. iora 
~" \\é\ko )' de bpaña e himno< rro'oto10• 
Todo el pro:erariaJo de~c ac~ . .:!i,. 11 auo 
1 r ontrihuir a t:sra si"l:r a1· a ini~ ia1ha dt 
• \ n iJ!t>" de \\r,kf'• de \'1'c nc a 
l!:N NUESTRA L UCHA in:BEN APRO VECHARS E T ODOS 1.0S 
MAT ERI ALES EXISTENT ES. UNA PREOCUPACION DE 1.A 
A. J . A. ~ERA LA RECUP ERl\CION DE LA C HATARRA PAl?A 
CONVF'R1 IRLA EN l\lUNICIONF.S CONTRA LAS Ft:1ERZAS Jr\-
V ASORAS.-A .• J. A. 
por su Jll'Opio cslucno ha realiudn uns obr·1 F<paña, apenas ~i han ~ido parte de e!ln> del Mar. 23. segundo, para tratar 
imrrutanre en toJos los aspccros. Y pr,r din entrej!ados rn Va'encia. A medida que e' asuntos de suma Importancia para 1 d , 
la Alra?dí• , en representación de la Ci"dsJ t' tr sc11rr• se pre· ···· 'll' C se ,·nt-n,; 1 b e t E t 1 icmrn an ,, ,, •. c.lión.ucna marcha de la organiza- ar e era e spec acu os en escrito razonado " demo<ttath·o del .rs Rque la avulla al pueblo •alc'lciann ~oma Al 
balo rcali7ado, h~ so!icim'n del Gol-ierno • resto de !ns pueb:os de ?a F.spefta ie,: ., , 
av.tda económica para realizar toJo e! trab·1· a<í se In t\puse al seilor don Dier 11 .\\art - Nota.- Esperamos que Jos ..:0mpa- l 
lo preparado, sin la cus! •cria ca•I im(l(l'i· ne Barrio, tomo pres:Jenre de dicha f • ñero:> tomen buena uota de ello y SECCION T EATRUS 1 GRAN VIA.-"El., secret3 d~ \'iVir". 
b:c ejecutarlo. 1 u per<nnalidadcs ofleia!~s n:isi1in. 1 Bme ded r que e' señnr ,\\•·•·r.·1 ¡acudan a Ja hora indlcada.- EI se- PRINClPAL.-Compat'lla de zar.me- , METRO\?L. - El de ... peitar del 
ron las que he hablado de-lo< prcb:em0< .¡ut Barrio atendió co1r.o n111v r11nnab!e la ,iet; l cret:ulo ANTONIO M MORALES. la y l•pereta espai'lola. t'nmer j payaso . ,, . ,, 
tiene \'11encla planrea~o<, lo han rero~nciJ .1 ció de Valencia, ,. d;jo 4ue en los suce;h·o; ' ' • A VE.llllDA El p1 edllcct 
y han e\pUcsto su deseo c!e avudar a \'a'en· cm·1os de ··h·ere<, ropas. ntedk1mentt><, :t~ . e b i. . , l actor y '1irertor, Juamto Ma.·- s o .::-- o • , .. 
cia. cor.ced i~odo!e 11 avuda e.-onóT.lca qu~ que los r.omités de ·11d1 • F.s;iah h'~;~ . JU 1reCCiOn genera de tintz Primer actor com1cu, (.;ar- • ~.~z ·--:-. 1 Abajo los homb~.cs. Y 
merece. 1-lasta el momento que ror el propi11 ran. Valencia ser:a atendid• como otr.' le los G'.lrriga.- Mañana, 4 y 7 tar- ~ ·a h 13a .de Juan Simón . Cla-
G11b:erno se dicte una disposi~ión en est: 'as ""b:acinnc• de la F~raña leal! ( eguri·dad 1 de: . La revista de clamoroso éXI- moroso éxito. 
sentido, la Alca!d•a, naturalmente, no pueJe He aqm Ja l.Abnr rcali7ada en Bu,·e:ona J to ... El príncipe Cal naval''. Ma-, GRAN .. TEATRO. - ''Lot.erla del 
decir en la cantidad que •cri avudada :• 011 la Pre•idcncia del C:nn~ejo \l11ni<iral . . , . rav1llosa presentación. 1 amor ·.. . 
ciudad, pero e~pone al purhlo que ei e•·~ e'ro~c 1 11 ciuJad rara que ~e• ~ono,ida • . Total de los servicios pre:.~ados 1 Al'ULU.-Comp ... ni.l ae comedlas GOY~.- .~l oa.1lar1n y el traba~~; 
:1~~ti;r~ ,:·~enh:c~!e~n i~~~~c~ionada rara qur al unisono, la ciudaJ "º' n ude en t11J1 ·• u ltlm.amente por las distl.ntas Co- PTUller actor y director, Pepe dar y L~ llamada ~e l~ se!.vu . 
labor qi'e •enimo' hadc~do . • misanas de _Po licia de la zona leal Alba P rini ~.i" actriz. M·,¡i la c,·l- 1 PALACIO.- Nuestra.,h1Jlta y Lo-Micntras 11 ayuda económica ,·iene •~or · ... 
d•da ror el corrtsponJierte .\liniste•io. se no catalan:'I. 2.487. . , ñete. -Mañana, 4 y 7 tarde: "LPs 1 cura d e s~.a~ghal . . " 
Jinr,e al pueblo va'enci1nn rara dedr'e q~e u alabraS de1 . Por agentes de la Se~clon Espe- esi.uaiantes" Gran éxito. POPULA~ - C!~Co cumtas " 
f'rcri.a intensiRcar la coti11ci1in de la CllO!S nas p C!al ha sido detenido Vicente Gar- RUZ.A.J:<A -l,;omµama a e revistas. ID~·-;- L.~ hiJa de J uan Simón 
mensual, ~in que nadie deje de cump'.ir =•·~ c1a Murgul, domicll!ado en Avenl- Primer actui y dir ecLor. ~duar- Y Bo. ero ·• . . 
e• t~ indcclln•h!e det-er. 11 im?ortan6a 1:1 compañero Pérez da de Peris y Valero. que venia de- do Gómez - Maflana 3'45 y 6'15 MUNDIAL.-'Fug1t1vos de In 1.~ l a 
m~rlr• dei c1r1t1l que •e nece<tt• r.ara ••"· '1 dicá!'ldose a la venta de tabaco a tarde: "L~s tocas". Él éxito ma:; del Diabl •. o" Y "Am,or Y,,cuartll!a.~". 
airosos en la empre<• em¡>rendída e~ 111• • b i i d d t Id MUSIDO Enamor tdos 
que 1'"!"' indic~r que la• sa'.id~· •um~, Fehu cerrando la precios a us VO<i, sen o e en o grande en revistas. Deslumbran- .- . '. . 
una cantidad arrnximada de ocho millMe• ce 1 en. el momei~to de vender tres ca- te presentación. VA~EN~IA_.-;-· !:'ª .~sla de las ª!; 
~~eras en obra va cnnstruida. ¡ F.llo ha .;,•o jct1llas de O 50 peseta.<; cada una !!,..'-LA VA -1:'t llllcr actor y director, mas perdidas .. Y Reina _el amor 
debido al tsluerzo del rrnpio pceb:o "ª'e" Sesión por la cantidad de 
0
100 pesetas. Se Sr.ler Mari 1 'rlnlf'ra <•Ctrlz. Mi- JEH.U.~ALEN.- Una muJer para 
riano, v en nomt>re del l.on•eio .\1uniei~a; instruyeron las correspondientes lagros Leal -Mañana 4 y 7 tar- dos • 
lo t>pone a Valencia e'llocionacfo ! A\er ... •1ebr6 •es.o·n el C.onsc¡·o .\\ Jot:•n, d~Jlgenc.las, que en unión de las de: "De la. mbma· Ian111ia". Exl- GINER.-"El .7s ~nacent_e". . 
Pero e!I necesario ha.er mñs. Que adi~ . .. · .• ~ ñ 7.235 pesetas que le fueron ocupa- to extraurdu· !arlo LIBERTAD.- Vemtc mil afias en 
se quc;e si l!e~ado el momento sulN: u ba; I• rrcsidcncia • a .al~e. co:r.pa cr~ d d d 1 · Slng Sing" y " Vla Láctea" am-consccuencia$ de haberse oh•idado ,·umplir Domingo Torres 1 as. pro ucto e ta es ventas. fue- tiLKJ\L tnt - l-llnt!J .. i'lla (le come- b fi 1 • 
con su de~cr. Asimismo. e< necesario hacer El orocn del d·a l é aprobado. En 'l': J.:• ron enviada~ al juez de guardia de dias Prl~lt'r. actor Y director. VI: SO~~~~~IO~ . sesión continua; 
constar '• l'llportanc'a qce han re•·e«tido al pa1.ho c•tnorumario, el (c'llitc ProHn~ ~ 1 l~s Tribuna.es Especiales, a tuya cente Ma, n - Ma1ian a, 4 y , .. · · ,. Le-aonrtacionu económi~as de In.< Sind;cato• de 11 Liga de MuflaJo• de t;ucra y otn• 01sposidon quedó. pasando a la tarde'. •-¡Cuidado con la Paca!' La c~i;ta Susan1a • PO~ M.l'fu ex l Sin esta ..-uda económica huMera .~iJo ·m· entidades interesaron del Consejo iJ ,ondo Cárcel Modelo. Risa continua. moi:imer Y .~enr Gara ~ 
posible rcafüar el trabajn que ,.a e•ú !:ed1n n. de arMtrios Je e,.pe••:h·ulo• rubli. o' no• Por Ja Comisaria del dl:.trlto drl EUK<•' IJúÑL:l!.tt 1 -1 ocios los di as. nn1Jer Y yo . alta comed!~ ~etc e-
,. el que esr.i cm'."rcndido en In< di•tintu· e: . re~ri\11 celebrado el d1a .11 e~ el. tc1110 Mar fué detenida en el dla de ayer J Y 6•30 tarctc. giundloso progra- tl~esca. dobl~da en e:,pano •. por distritos de \'a'rr.cia 1 Principal, a bc~ef!.:10 de dicha 1 sm••• 6~ , Dolores Gómcz Garr.la domiciliada 1 di:> aned lde - se leC"tas \\ illtam Powell y Jean Artlrnr. Otra• cuestiones de inJudable Interés ''ª"ª '\A~cz •o'.i~ iM q~c $c moJfi:ara e' Jkt• neº 1 en Duato número 1 p' or venta de LI1R11
3, ,0 -Cv, ' :. d~ zai·.luclU FONTANA R•)SA -"El pan nues-11 economía del A,·ur.tur:'cr.to hAn sido abor en el scnhdo de que no se concor. .. e' ir ¡ . • . • " ompai. \ e t ro de cada dia" y "iYO vivo mt 
!ladas •n la• t'ntr~vista• ,·elebradas en ti hilrio, pero se hag• .in donuil'o e4··nal:ni.· pemPs a precios abusivos. . Primer actor y dir ector, Pepln •! 1 1., , _ 1 .\\iristerio ur Hariend•. Una cuestión .-e a •a cantiJad • 4.,., a•clcnJen did10< •"b' También por la misma Comisa- Fernándet:.-Hoy sábado, a las 0~~~ · · .. ~n ~ sp~n~ · 1 ·anidad" •uc:ta • fHor del ,\\u~'ripio ror el \Hni<· trins. ria !ué detenido José Cortés Gin(~r 4'15: "L uisa Fcrn~o.nr!a".-A Ja~ 
1 
.. - . a etia e 3 )· 
0 
• 
terio de Hacienda ha •ido de<estimar to!a:. F.n ruegos ' rrcgun1A s, Toma' Ronrl• .¡~ por venta de objr.tos de escrito~10 a 1 6'45 . "La c:mción del olvido" y por F_iances Dee. y Mallam H p 
n'cntc la retki1in de los prorirtario• de 'a> • b i d d. · · 1.. M kms" - ''El vagan de la murr-flnc•s construfda• rn 11 A\·eiida de B'ascn la minor'a éc 11.¡ui<rda Rep11hlic1na, .,.,.. precios a us \'OS. pa~Ull o a l~JJO - "La moza del carrasca .- a - te" p ir 11.•r ry Carll~lt· y Charllr uso de 11 palahra para contestar a 'a , ~.· sición del juez de los Tribunales nana domingo, a las 3'45. "El R · ll ''•"' · . lbáflez, p!au de Emilio Casrclar, etc., po• 1 .. t . l r . . p i Es . 1 T n d 1 t .1go es gunta 4ue en • •ca1on an crior o 111•110 • pec1a l'S. 1 pobre Valbt:ena" y "....._., moza e. ACTU .. ALIDADES FILll\" _. c.os!Oll entcr.dcr que el argumento expuesto en .,. representarte de la ¡: ·" · 1 . compa~ero J' ' l" A l 6 45 ¡ cal " °" c•crito de estos se~nrcs pidiendo la <'•en re1 Fcliu. Dijn q11e la ausencia de , .. -ni~, U d • carrasca :~ ~~ '. e ~ • conl!nua desde las 11 de Ja ma-
ci6n de tributo por •uponer q~e era reforn:i r·a en la sesión pa~ada r.o ol>edeci6 a 1;, n esaprenS1V0 te! de los .. llenos . a ~e.~ición .?~· 1, ñana . Formidable éxito: •·Espa-
inrcrior, carecía de t>a~e. • publico· La Dolorosa y L.l ¡0 <"•crancia a:guna con el resto de las mio.ir·~ · · • .. 1 ñn a l d!a··, úllimas lnfomrnc .~ 
Otra petición razonada del Avunta'llienro si. o <rue se debió • que el oficio comnic~·1 · Recibimos una no t a de Ja ColºC- - moza <.iel ca.rrascal •· • • nes.- ''Los ineJ'ores del mundo ª' Ministerio de Hacienda era que se ~eta t ... ' '-'f·' R ANO " d ime . cJo el nomhamienro de .luesm' se •ec" " tividad d e Picasen t . no~ m edio d e ' v.!!. ti ---L:om. pa1i1.1 edl11·~~•ctor t dep11rt· 1,•a.- "Emma. }a pobre r!-minasc el pago de los arbitrios munkipa•e, con un día de retraso. Se C\tendi6 en :.1.1 " ' dlas Prim<'r act1 r Y .. m 
de las Kocas incautadas por el EstaJo. :1 sidcraclnncs v ••ci:uró 4ue 11 míno•u 1, la cu a l s us compo nt ntf's nos no ti- 1 . p· á H . las .¡ • ca". rareza.- " Soldados y ca -
importancia ecof!6mica de este proh'.err1 liquíerda Re¡rnhlirana. 11 reinte!,!rar•e n•t< fica n 11ue un h l UAUTISTA TO R - I tMadrti- 'Lierr . - d 0 Y1·a cªcilniena" 1 pesinos". gran documenta1t - 1 para el Ai·untamiento no es nece5 ario re.al · nmente al <:onsejo .\lilnicip•l, iba dis r ":< NADOR T ABE RNER, n a tura l de ar e: · a reina e 'tarde· "L"; l "Noche estelar". preciGSO mus ca 
tarJa. Durante el tiempo que dura la i~:a1• D R ·t (.,, t d l I - Mañana a las 4 y 7 • " 1 1 l tA a '"estar su mis lr1nca ,. leal co!sh "• on e n1 o .~x re m a ura , y a I · .. . . . 1 tecn co or. taci6n, ,. antes, cuando tas finca• luerM \J reina de la cr•mtma Clan11111 .-. ción a los prnhlemu r11uoicip1!~• . V l):OC que se le dió arowida t n dicha Co- . . . • " ::'• "'OR'l'L'.S ministradas por el Com!.ariado de la Vi1·i~'I e•peral>a ll!u•l rorr,.•rnnJenr;1 rnr e: -e.•t, I C .d d . " d d so éxltfl 1 St::CCIO.I\ ..,_,. ... 
~i~e~ºh~s~rl>~ri~~ ~~~nl~~~\~;re~º ;:~ :~;;.;~: de las 'l'inoria. 4ue cnmp~m el Cn'-'! • ~~~~~:lóªn, )~a r;!:ap~ r~~~d:,v~~~~n~ S t;Cl'. ION CINt:S rRINQUETE DE l 'ELAYO f Intl'r-
por In• inquilino,, y si la propiedad urha~a Le contestó el Mm pañero P érez dose cons igo cuanta ropa y dinrro R I ALTO.-"Noches mosccvitas". venido por el Estado l. - ~ran 
et1o allmini•trada en depósito por el F.•ta.l.,, F eliu. congratulán c!ose de que se t enía un comp:uiero 11ue con él CAPITOL. - "El túr.el". partido para maliana domingo. 
es de justicia r•gar los arbitrios que cttd· rein t egre a l M unlclnlo el renr esen convivía. OLYMPI A _ "Tempestad de a l- a las 5'15 ·urde: Fuentrs, Lloro I 
lcsquiera que admini•tre una fine• esti ob'.i· tante de I zQ1;ie rda Repu blicana. Lo que se h a ce pi1hlico p a ra 11ue mas" y Cortes (rojos), contra Torrls. 
~ado • P•11:ar La posición del C:on•eio M ¡. h·aclendo r esaltar , n o obstantP. su en donde st encuentre e l t a l, se 1.- TYRIS - "Dirigib le" y "Rebe.'de". Pcdrcguer " Torrijas <azules>. nicipal es fin ju•u. que es obliudo sea re lrt d ¡ ¡ ió ... 
conocida roor los ór~ano~ del E~tado, con· dieconform a C'n a so UC n dau'\ dé el tra to que mPrer e. 
Rando en una reso'ución del problema cr. a l plei to polltlco. 
hrevc pl11n • IHor de la Hadenda muoi:ina' Finali1ó Ja •c•inn '• Prc<ic!cncia proi.1• 
P.I Consejo .\lunicipal lu~h• con J'~Cl'.- ciando una< r•'ahra' de l>iCn\l!nida • ... 
tades económico en la admini,tración Je '• conscieros de Izquierda Reputi;kana v fe' i 
ciudad, pern ••pira a resolverlas , :-laturai· citándo•e de q11e h11bie<c 11 11cd11lo res··~ ·,., • 
mcnre. que una c..:nnomia no e~ posih~e re.t ~•ti~r1rcirin de toJoc el 1~ 11n10 JC' l1quit 11~~ 
lizula •in la avuda decidida de lo~ cont<i Repuhlirana . 
COMEDOR POPULAR N. º 1 
Cubierto de Guerra, 5 ptos. - 2 PLATOS 
luis de Sirval, n.º 5 - Te,éfono 16.0961 
IJlllFORM!S, UNICAM'NT! GARCIA CANTO i 
;lRAJESf, UN!C4MENTE GARCIA CANTO 1 
Adresadors, 7.-Teléfono 13.799.-VALE!\ICIA 1 
SAlON De TE 1 B Al K 1 S Café 2ar . ameri<ano. 
GRAN FESTIVAL 
Organizado por las Juve11tu-
drs de i\Tttalur¡ria, en s u lo-
cal de .(•tos (ca lle di.' la :\le· 
t a lurgia, 271. 
Compai'lero : el grupo juve-
nil te invita para que asistas 
al acto de inauguración. que 
tendrá lugar el dla 25 de l 
present<', a las seis en punto 
de la tarde. con el i:igulentc 
P JW G Ri\'.\11\ 
l." A tra vés de Afri<'a 
1 viajes de txplorac!ón l. 
2." E l 101·0 drl t1·rn e dlbu-
lo~ >. 
· 3." Hi j os d el pueblo <can~o 
de libertad del pueblo 1, 
4" Breve cha rla sobre cuál 
debe ser el verdade ro cspec-
t ácu lo recreativo de la ju-
ve ntud revoluC'lonarla. 
5.0 Proyección de Alma 
insnrgentl' (pl'lkula alta-
m ente reYolucionarin i . 
TOUAS l.AS T ARUES. A 1.AS SEIS: Las lnvltac l<mcs s e pue de n 
retira r Pn todos los Sindica-
:- Grandes sesiones de estudio de orte a serv:cio del pueb o -: tos y Agrupaciones Juvenlles 
Desfile continuo de A R t E : e u L t u R A Llbntarlas. Tambié n se po-
dn'ln retirar en la Federa-
artistas espontáneos E D u e A e 1 o N 1 clón Lozal de JJ. LI .. (plaza 
P1 1 1 Emilio Castelar. 3, prlnclpal1. 1aza Pertusa, 7 y Calle Ráfol, 3 - T e~étono 13.403 -----------
TEATRO PRINCIPAL 
Domingo 25 de septiembre de 1938. a las 10·30 de Ja mai1ana, bC'-
11eficio del \'r'iEJ O ACTOR. organizado por la Unión Valendana de 
Artistas Teatralf~. U. G . T .. con Ja colaboración artistica de Ja Sec-
ción <ie Actores C. N. T . 
ORDEN DEL ESPECTACULO • ¡ACONTECIMIENTO ARTISTJCO! 
l." La grandiosa humorada de gran espectáculo. en tres actos. el 
S( gundo y tercero sin Interrupción. divididos en ONCE cuadros Y AvLa: 
rios subcuadros, original de Ase11slo Más. músico de los maestros V 
VERDE lH.l y SERRANO, 
EL PRINCIPE CARNAVA L 
Por Ja compaliia que dirige l'I prlm~r actor y director JUANJTO M~R­
TINEZ. 2." Cuadro musical d(• Ja popular zarzuela de Ramo~ ,. ~ 
rrion y el maestro Chuera, A<il,A, AZUCARILLOS Y AGUARDIF.!ll:a~ 
eu el que toman parte' Emll!a Clemcnt. Carmen Máiqucz, Pepita. iie 
redes. Vicente Mauri. Manolo Pradas y coro general. -3." Pasaca e 
de mantones y p einados de Ja zürzucla del maestro Qulmto Val\frd Y 
El . POBRE VALIHif::\'A, por CONCHI\ PAEZ y las actrices. tlp tS es 
vicctlpl.:?s , coros y conjuntos de los tl·atros de Va lt n cia GO muje~el 
ataviada.., ron t'l dá.,ico mantón de Manila dc~li!arán por la sala 
t t'atro. 60. 
Frontón Va'end ano 
fi1 Ar. A N A A I A ~ 4 Df lA TA RDf 
Grandes partidos y quin ie fas 
24 de Sepbre. de 1938 - Página tercero ¿SE DEC~DEN POR F N LAS 
DEMOCRACIAS A ENFRE -
TARSE CON LOS SISTEMAS talitarios? 
r a PAR 1 S 
Ha variado mul'i10 el pa-
norama internacional rn las últimas ve in licua t ro horas. 
Cuando todo pareda i. •? !-e hundía l'n Europa bajo la brutal pbada dtl dictador 
alt>m:in, los Gobiernos fran-
cés e in¡:lés dan un frenazo a la.; de~medidas ambidones 
del "führer'', que colol'a las 
negociacion~ entre la dict:i-
Se dec:ara la mo- ·Por qué ha quedado suspendida 
v;Uzación general entrevista Hitler-Chamberlain 
la 
dura nazi y las democral'ias ante un plano acentuado de 1 uptura. La o¡ihión de los pueblos 1¡ue se viene ültimamt>nte manifl'standu ro1 tra la transigencia de Ja~ democracias, parece que ha !>ido escuchada esta vez. ¡En but>na hora lo sea! El único muelo de detener la carrera alo<•:;da ele las dictaduras es cponcr la intransi¡;enci:i a HI intransigencia; a sus ¡;r:tos histéricos, la palabra enterirn de la razón; a sus amena-7as de thulo probón, la gallardía integral qut' se de~prende de toda causa noble, y a la amenaza de guerra, <·on la ¡:uerra misma, que no es evitarla si nos dejamo" l?.rrebatar mucho más que perdería-mo., con ella. 
Sirovy, al harerse cargo de la J>rf'sidrncia del Gobierno checo. dntlaiJa en su actitud; lludaba l>aladier, ou1aba Chamberlain. Hoy no dudan ya, al parecrr. J,c, han "eñalado el camino a segnrr ... us respectivos rrn~b!os desde la calle. ¿Tendrán la entereza sufil'it'nte Plr'l continuarlo? Si a~i lo hicieran. iban a entrar en una fa~e cli-fí•il los redmenrs totalitario". ~la.; no t•onr.ibamos demasiadas e"-p·r~nzac;. No olvirl~inos la "Ímilitud de intrrr!<es que mueYP.n a la City con los que muen~n al d!etador alf•már.. De tollos modo ... bt1"-n11 rs recalcar el hecl~o. Los gobernante!' de lngJatrrra y Fra1,da ~p hallaban tot!\!mcntf' di~pue~(os a sacl"if.car a Chet•Mlo,·aquia. 1'::ida ya parecfa poderlo edtar. Pero la opinión franct~a y la in-glHa saltan a la ralle, se enfrentan con los mini~terio..,, y logran de~1 iar una actuación que iba a determinar rl rtparto ele un paí". Oe rsto SP de~prende una enseñanrn. y es qne f'S la voz del pu·b'o. cuando !'e ve acomp:iñacla di' la acción, quiPn lmicamente det~rmina. 
Si I::> opinión europ.-a mantiene la ten,.ión de las últimas cuaren-ta y ocho horas, no solam.-nte !.e salvará Ch.-coslovaquia, sino que l>t' hmdirán lo<: re"imenes tot:tlitarios, envuelt-0s en las negreras abhmalt>s que las determinaron. 
i'*flM*'tí&ftw:?f;A AA &•• 
LONDRES 
Hay que quedar bien Llamamiento de reser-
con las amistades vistas 
Comunican de Godesberg a 1~ Agencia Reuter que oficialmente Chamberlain y toda la delegaclon británica rrgresarán mafiana a primera .. ora. a Londres. · 
Se asegura c.ue Chamberlain vl-sJtará a Hitler esta noche paia despedirse de él. Fabra. 
Es probab:e 
A ül.ima hora de la noche se 
a~unclaba que, de no ocurrir nln-gun acontecimiento imprevisto. <:I 
sefior Chamberlaln saldria de Go-
cle~berg a las ocho y media de la mr.ñana para regresar a Londres. 
Se supcne que en cuanto llegue 
e¡ Pr1mer ministro se reunirá el Consejo restiingldo y por la tarde, Probaúlemente. c,1 Consejo de ml-nlstros.-Fabra. 
VATlSOVIA 
Beck. recibe 
1 El ministro de N'egoclos extran-.ercs. Beck, recibió anoche a los eBrrtlaiadores de Franela y de Gran re taña 
Se anuncia de buena fuente. qut! esta mañana en el Almirantazgo se han adoptado ciertas medidas de precaución, que vienen a aña-dirse a las anteriores 
Entre estas medidas figura espe-cialmente el llamamiento de cier-to número de reservistas de la Ar-mada y el aumento de los efecti-vos de algun\ls buques. con objeto de completar su dotación en tiem-po de guerra.-Fabra. 
A palos con los fascistas 
Anoche se registraron algunos desórdenes ep White Hall. Un gru-po de jóvenes fascistas que hicie-ron ei saluc.~o a la romana fueron agredidos por los transeuntes. Tres manifestantes fueron de-tenldos.-Fabra. 
BERLIN 
QUE P:>NGAN OIRO 
A Hitler no le gusta el 
nuevo Gobierno 
La c o ns t 1 tu c 1 ó n 'del nue-
,\ LAS DIEZ Y CUARENTA l' 
CINCO NOCHE, LA EMISORA DE 
PRAC.A NIENNfü HA LANZADO 
UNA l'ROCLA:\IA DEL PRESIDEN-
Tl: DE LA REPUBLICA DECRE-
TA!\:00 LA l\IOVILIZACION GE-!'\EHAL DEL EJERCITO CHECOS-
LOVACO. 
El decreto" fué leido primeramen-te en checo y a continuación en &lemán. 
Se estnblece que todas las pl'r· soné\s sujetas al servicio miliLar tienen que acudir Inmediatamente a los lugares de concentración que se les señalen. Quedan requisados todos los caballos. carruajes, auto-móviles y aviones particulares. se 
prohibe toda clase de transportes civiles aéreos Se establece la cen-sura µara las noticias militares. L:i proclama termina haciendo el si-guiente llamamiento: 
"Ciudadanos: Se acercan los mo-mentos decisivos. El éxito depende de cada uno de vosotros. poniendo cada cual sus fuerzas integras al servicio de la patria. Permaneced 
v·allentes y leales. Vuestra lucha es la lucha por la Justicia y la Liber-tad. ¡Viva Checoslovaquia!" 
El decreto de movilización se aplica a todos los hombres hasta la edad de ··uarenta años. útiles para el servicio m!lltar.-Fabra. 
Precauciones 
La Pollcla de esta capital ha da-do instrucclunes para que los con-ductores de tr·.lnvias y automóvi · les detengan sus vehlculos y dejen paso a los transportes mllltares y de la Defenw Pasiva antiaérea. 
También les ordena ·atenúen lRs luces de los faros como medida de precaución -Fabra. 
Henlein o la desfacha-
tez elevada at cubo 
El portavoz de Henleln en Eger. "Egener Zeltung". ha dirigido ctos proclamas a la población manifes-tando que el servicio de segurldaj está garantizado hasta nuev~ or-den por los vrganlsmos del Estado checoslov&.co y por la organlzacló11 de ex :ombat!entes alemanes :su· de tes. 
Los documentos agregan que Ja separación de dicha región de Checoslovaquia se reallzará l)'Jt etapas para evitar violencias y de· rramamlento de sangre. Les rel!fJ-mienda paciencia, asegurándoles que no hay que contar con la en-trada 1 •• nedlata de ¡.as tropas ale-manas. 
Termina recomendando orden y tranqu!lldad a Jos aftllados. 
El nuevo Gobierno pres-
ta ¡uramento de fideli-
dad a la República J Después recibió al embajador del :lf:ón - Fabra. 
GODESBERG 
• !: • ,.n que quedamos, de 
vo G<>bierno checoslovaco ha :-ido El ·nuevo Gobierno estuvo es-acogida en los circulos pollticos ta mafl.ana en la Presiden..:ia alemanes con gran Irritación. En de la Repúbllca, prestando ante el dichos circulos se declara que el señor Benes juramento de ftdell-Gobierno Sirovy rechaza la acepta dad a la Repúbllca checoslovaca . 
Palabra o por escrito? 
ción dada al plan ~rancobritántco y Benes, después de la ceremonia, está dispuesto a la resistencia. Se pronunció la siguiente alocución: hace hincapié en las informaciones "Sois conscientes de Ja gravedact El co según las cuales "las tropas checas del momento en que entráis en Rnut rresponsal de la Agencia 1 se han Instalado nuevamente en funciones. Sabéis que toda Europa <ii 1e; dice que a la una Y cinco la reglón de los sudetes". Los alP.- atraviesa una situación muy tl-conti~ua madrugada. Chambe'.faln manes pretenden que el nuevo Go - rante. Obremos en forma que de - Fabra. ba en el hotel con Hitler. j bierno está influenciado púr esa grave crisis nuestro organismo Moscú. nacional salga lo menos debll1tado 
R O M A El órgano nazi "Voelklscher Beo- p0sible. Tengo plena confianza en bachter" ha publicado la list.i del vosotros Y os ayudaré con todas 1 G<>blerno Sirovy con la siguiente mis fuerzas. Como sabéis, d_urante lllpresión en Italia por tituiar: "Gabinete de criminales.'! las negociaciones pa_ra constituir el la ¡ . La "Gaceta de la Bolsa" dice: nuevo Gobierno. lnsisti en la nece-nterrump1da entre- "Praga da la orden de avanzar a 1 sidad d . que todos los partidos es-vi t d u ºé ·t d d t 1 tuviesen representados en él y le S a e Godesberg s eJ rci 0 Y esenca ena con ra ª,concediesen todo su apoyo. Su con-población sudcte la máquina gth! · 1 curso queda asegurado desde el Las . rrera. La soldadesca está desen~a · d !• 1 ' Prnc¡ noticias de Godesbcrg han denada Ya han resultado más dt> punto . e v . ta poi tlco Y parla-" <leido profunda impresl. , cincuenta muertos,, me~tario. por un Comité en el que nc:-na do on en · estan representados los siete par-Que l~s nde ~e piensa en general 
1 
Y como colofón n todas estas r10- tidos de la coalición. Os doy las ··ls h negociaciones anglcalema- tlcias que ponen de relleve el clnls- grar' JS una vez más por vuestro b ª11 0 ldo rotas. mo de la "prensa" alemana 1•1 deseo de servir al Estado."-Fabra. ·~O St' di ' ' ' :.\ situ simula la gravedad de ''Gaceta de Berlín del Mediodía" ,, ación, pero se estima que la escribe sin ningún emb·arazo: "Pta ·' N O 5 O T R 5 .;a~~ªa~alabra no ha sido pronua- ga se halla totalmente bajo la cll•·· O 'un 'un Y q•ie toda'vl::i. queda ni - tadura de Moscú. La Legación sn-




En la entre vi i; ta celebra-
da esta tarde con Bonnet, el em-bajador de Inglaterra comunicó al ministro las referencias recibidas de la conversación de Godesberg. Se obLuvo la impresión de que Jos intercambios de punto de vista entre Hit'er y Chamberlain resul-taron estériles. Una de las cuestlo-
los obreros de París ex-
presan su simpatía a 
Checoslovaquia 
~ta noche han acudido a la le-gación de Checoslovaquia unos doscientos representantes obre.ros de la región de P.aris, entregand:> un mensaje de slmpatla. firmado por millares de trabajadores de talleres y fábricas. 
A las seis de la tarde se formó una manifestación de trabajado-res para hacer patente. ente la representación checoslovaca, su 
adhesión a dicho acto.-Fabra. 
¿Pero es que no lo ha 
sido todavía? 
El Sr. Daladier ha conferencia-do con una representación del par-tido radioal soclallsta. a la que dió cuenta de las i:ltlmas informacio-nes recibidas. Uno de los reunldm: hizo una pregunta sobre las con-secuencias del aplazamiento de las gestiones actuales con Alemania e Incluso sl éstas se diesen por rotas definitivamente. 
El presidente del Consejo con-testó a Ja pregunta, manifestando que Francia e Inglaterra se pon-
drian de acuerdo sobre J.as mec:l-das que habrian de tomarse y ttUe en el caso de que Checoslovaquia fuese victima de una agresión no provocada, Frnncla adoptarla In-mediatas disposiciones para una ayuda al pals agredido. 
Preguntado también sot?re •m'.'l. convocatoria de las Cámaras, se dice que Daladier ha contestado que sl los acontecimientos lo exi-giesen se convocarla al Parlamen-to para que se responsab11izase con el Gobierno en las resoluciones que 
se tomasen.-Fabra. 
Para proteger las fron-
teras 
Esta mañana han sido fijados carteles en todo e1 pals, llamando inmediatamente a sus circunscrip-ciones militares a los reservistas de ciertas categorlas. 
Esta medida, que no constituye en modo alguno una movilización general, tiende ünicamente a poner en práctica el sistema de protec-ción de las fronteras.-Fabra. 
Con el ministro de De-
fensa Nacional 
El jefe del Estado Mayor general 
de Ja ilota, vicealmirante Darlan, 
estuvo anoche a última hora en 
e! Mlnlsterlo de Defensa Nacional. 
-Fabra. 
nes planteadas por Hitler provo,·o las reservas de Chamberlain, Se confirma que Hitler exlgia la ocu .. pación previa por las tropas ale-manas de una zona del territo1·lo checoslovaco, aceptando en c:un-bio que la frontera definitiva fuese fijada por una comisión interna-ciona.1. 
Chamberlain. dándose cuenta d<! la amplitud de las exigencias ale-manas, ha preferido continuar las negociaciones por escrito, y ello ha producido la carta de esta mafl.ana de Chamberlain a Hitler, solicitan-do Informes complementarios so-bre los puntos suscitados en la en-trevista de ayer tarde. 
Hoy contestó Hit.'er a manera de preámbulo. Por su parte, Chamber-laln preparaba un memor!mdum. De este modo se confrontarán &in ambigüedades los puntos plantea-dos por una y otra parte.-Fabra. 
WASHINGTON 
Orden de evacuaci6n 
par a 1 os americanos 
que residen en Checos-
lovaquia 
El Departamento de Estado anuncia que el ministro de los Es-tados Unidos en Praga ha preve-nido a los residentes norteameri-canos en Checoslovaquia para que salgan del país inmediatamente.-Fabra. 
Los Estados Unidos a la 
expectativa 
El embajador de Franela ha vi-sitado hoy, por segunda vez, al se-ñor Hull. a quien puso al corrien-te del desarrollo de la s1tuaclón europea. 
El señor Hull manifestó que an-te esta situación, que se modifica. de hora en hora. el Gobierno Je los Estados Unidos se mantiene a la expectativa. 
En los circulos del Departamen-to de Estado reina la intranqulU-dad, pero teniendo presente el es-tado de la opinión norteamerica-na. no se piensa por ahora en ha-cer ninguna gestión o declaración gubernamental. 
Hoy se celebró la reunión sema-nal del Gabinete, que fué dedica-da, casi en su totalidad. al exa-men de la situación Internacional A la salida ele la reunión, el se-fior Hull se negó a hacer comentü· rios ante los perlodistas.- Fabra. 
OTTAWA 
El Gobierno se reune 
para estudiar la situa-
ción europea 
A pesar de encontrarse enfer-mo el primer ministro Maken"1c• King, llegó a Otawa oara presidir un importante Consejo de Gabine • te, en el que ha sido examinada la situación europea y los urgente~ comunicados llegados de Londres. El primer ministro se negó a ha-cer declaraciones de ninguna cla-se.-Fabra. 
En Ginebra se acepta la información 
que propuso el doctor Negrín 
Ginebra. - <Del corresponsal es-pecial de la Agencia España.>- La Asamblea se reunió brevemente es-ta mañana para conocer el infor-me de la comisión de Orden del dia sobre la proposición presenta-d-a ante la Sociedad de Naciones por el presidente Negrin, pidiendo 
la constitución y el envio de una comisión internacional con objeto 
de controlar la retirada de tod05 
Jos voluntarios extranjeros que 
combaten en las ftlns rcpubUcanas 
La Asamblea aceptó, sin oposición. 
la información, que propone se llC'-ve el proyecto de resolución del doctor Negrin a la comisión sexta, llamada comisión politlca de la Asamblea. Con esta decls1ón que se ha tomado de que pase a In sexta comisión. el problema de Ja inva-sión de España ha entrado en su totalidad en ln fase completa de su evolución en Ja S. de N., pues esta misma comisión sexta va a discutir también el aspecto pol1Ll-co de la proposición espaf\oln so-bre Jos bombardeos de poblaciones civllrs. - Agr>rirlt. l".•nnfl.a. 
-El Eiército del Este, en magnífica 
OS ciegos tiel!en tambléri .~1t 
Sociedad, una Sociedad bau-
tizada con un nombre am-
t>lio y e.rpresi1Jo: El Pro-
yreso. A un paso, la 7Jlazu 
de Lope de Vega; y a otro. corto, 
la arrinconada iglesia de Santa 
Catalina. Junto al portal, en st-
llas bajas, arrimadas a la pared, 
la pe11a de ciegos. ¿A quién in-
t errogan con el gesto y qué es lo 
que miran coz1 e! alma? .. 
LA F. A. l. CONTRA EL FASCISMO 
La Federación Local se reu ne 
A posición de la F. A. I. ha sido bien definida en mom"'n•.-0s qu• 
el fascismo, con el consentimiento del filofn:>cismo. llamado 
democracia, ha empezado la invasión de los pueblos que, POr 
su riqueza, necesita que le sean precisos para el engrandec1. 
miento de sus potencias o vean en los pueblos, no aquel qu~ 
el capricho del gobernante hacia de el lo que conven!a a sus in: 
tereses, sino al pueblo que, cQnsiderándose responsable de lo Que 
sucede en su pais, se propone Intervenir en la dlreccion de sus dPs-
tinos. 
La F. A. l. ratifica su posición en la reunión celebrada por la. 
osadía, detiene y anula las ava!an- . 
chas de hombres y material que 
movilizan tos estados mayores 
Un-0s son músicos y otros ven-
dedores ambulantes. U•i buen 
amiqo, el amigo inseparable del 
ciego: el bastón. ¡Feltces los que 
se apoyan e11 el bra..::o de la co111-
pañera o en el hombro del hijo! 
;Siempre e.riaticos. mirando, nu 
se sabe a quié11, con su.s ojo~ 
ciegos y mudos! .. 
Agrupaciones Anarquistas de Valencia, donde, después de toma; 
posesión de sus cargos: Pollttcosoclal, Defensa. Prensa y Propagan-
da, vicesecretario y contador, que han sldo nombrados en la úi-
timP. reunión plenaria y que, por haber Ido sus compaiieros a ocu. 
par sus puestos en los frentes de guerra, estaban vacantes. 
Por unanimidad se acuerda hacer pública nuestra adhesión a; 
pueblo checoslovaco por la gesta contra la lnvasion alemana y la 
traición de los Gobiernos. no sólo a sus pueblos, sino a los pro-
pios Gobiernos que han sido creados. porque as! consideraban me-
jor garantizados sus intereses. Gobiernos que traicionan sus inte-
reses, ¿qué han de hacer con los pueblos que se emancipan·! La 
contestación ya está hecha antes que la F . A. l. haga la pregunt1. 
Por eso la F. A. l. está, no con los gobernantes, sino con los pue-
blos. Y en este momento. cuando todavía tiene sobre si el peso de 
los veintiséis meses de lucha contra todos los enemigos de la ¡¡. 
bcrtad de los pueblos, se adhiere, moral y materialmente, al pue-
blo checo en todo aquello que le pueda servir. 
extranieros 
EJERC TO DE TIERRA 
ESTE. - Durísimo combate que 
duraba en la 11:una del Ebro al re-
dactar el parte de ayer. se prolon-
gó hasta bien avanzada la notD!'. 
Los ataques del enemigo a nues-
tras posiciones inmediatas a la ro~ 
ta 565 de la Sierra de Val de la 
l'orre fueron brillantemente re-
sistidos por las tro¡;as republica-
nas. consiguiendo, no obstante H\s 
fuerzas al servicio de la invastóa, 
ocupar algunas avanzadillas que 
los soldados españoles recu11erar1H1 
f'n el arto, capturando prisioneros, 
material y dos banderas facc!o.;as. 
Intensos ataques y constante ac-
tuación de las baterfas italianas Y 
los tanques exlranjeror. se conce•1-
tr:iron sobre las cotas 287 y 281 ae 
la carrele1·a general. Los soldados 
esnañoles re<'ltazaroll los sucesivos 
asaltos. aniquilando a los atacan-
trs que. refol""Lados con nue'l"o5 
efectivos, realizaron durante la 
noche otros intentos, concentran-
d 1 sobre las citadas cotas la nc-
~1ac·ión de todo el materfal extran-
jcrt;. 
Los tanques italogermanos lle-
garon a r.xlear <'it has posiciones, 
siendo r~cha~'\dos por el heroísmo 
inquebrantable de sus defensot f";>. 
A tas '!l hora,,, en nuevo durisnno 
ataque, el ene.migo ocupó a costa 
de muchas bajas, ambas cotas, J>e-
ro nuestros soldados. supcrándo>e, 
contraatiu·aron. desaJojándole de 
la 281. 
En esta heroica acción captu1·a-
ron prisioneros y material de torta 
clase. entre el que figuran dos tan-
ques alemanes mr..rca 'Wickers" Y 
"1'1ercedes", en perfectas condi-
ciones. 
Hoy la batalla se ha desarroll.t-
do con iguales características. Apo-
yadas J>Or más de 15 tanques y un 
centenar de aparatos de bombar-
deo, las fue:zas que sirven a los 
Invasores lograron ocupar la cot1\ 
281, después de sufrir extraordinl.-
rio nítm?r<' de ..1ajas. 
Durante toda la jornada han in-
sistido en .sus ata ,ues en direcchín 
a la carretera general y camino 1te 
Mas de Alvades, siendo repetida-
mente obligudas a retroceder. 
Un batallón faccioso que atacó 
nuestras líneas al Este de Gaeta 
fué detenido por el fuego de las 
armas leales en una vaguada. sien-
do aniquilado. 
Otros duros ataQurs !)or las zo-
nas de Muso! y Coll del Soto fueron 
ent'rgicamente rechazado:. por los 
soldae.:>s españoles, que siguen 
diezmando las filas de la invasión. 
I,a aviación republicana ha ac-
tuado con gr;: 1 intensidad y efi-
cacia, bombardeando y ametra-
llando líneas y concentraciones. 
Se han entablado varios comba-
tes aheos. Cuatro "Fiat" y un 
"Meisserchmitd'' han :.ido derriba-
rlo-;, captnrándose un piloto ale-
mán que se arrojó en paracaidas. 
Nosotros perdimos tres cazal>. 
LEVA!'iTE.-1.as tropas italianas 
apon1das por gran masa de ª''i:l-
ción consiguieron recuperar posi-
ciones t•ecientemente conquist:ldas 
por nuestras fuerzas en el sector 
de. i\Ian:ranera. 
EXTREMADU!tA. - En el sector 
de Esni~I los soldados t>'"Pañol,..., 
conquistaron el último redu<'to de 
Peña Cristina, capturandÓ 40 pri-
sioneros y mntcrial. ¡.;,, la mism:i 
zona fueron conquistadas todas las 
alturas de la Peila de la Osd, re· 
chazando un contra~t:u¡ue enrmi-
go a :\Iolino Algarrobo, ;n!>ximo ,\ 
:\Iontoro. También han COllf!tti~ta­
do nuestr:is tro!)as f'I Cnro ~tira­
\'eo e importante'.s posiciones cer-
canas a Casa de la ne.besa del 
Rincón. en el sert.or rle VUbfran-
ca de Córdoba. 
AJ.l\DAJ,UCIA. - En b zona de 
Villa del Río fué connnistado por 
los soldados t'spañoll's Horno de la 
Cal v Casa de .luan E"""'º"ª· 'l:I 
enemigo conh'aatacú lninterrum-
pidam!'nte durant~ siete horas .. 
siendo totalmPnte rrchazado ¡ su-
frirndo gran descalabro. 
CENTRO. - ~in noticias de in-
terés. 
AVACION 
En la mañana de arer, la avia-· 
ción de los invasores rl'pitió su 
arrr<1ión contra la poblaci1in civil 
de Alcoy. Diez trimotort's itaUan!>s 
"Savoia" arrojaron 50 bombas de 
i:ran peso sobre la ciudad, cayendo 
la mayoría en el Hospital. Treinta 
y un edificios quedaron destruidos. 
La agresión ocasionó 20 muertos 
y más de 100 heridos. 
Uno, muy instruido -Home-
r<J-, que recorre en tinieblas to· 
da Valencia, n;,s refiere el cuen-
..to de San Vicente Ferrer. 
Tantos milagros l!izo, Que ~" 
prtor. liasta la coronUla del san-
to, hubo de indicarle que se abs-
tttvlese. Cruzaba Ferrer por una 
calle. cuando 1m albañil tuvo la 
desgracia de caerse del anda-
mio. Y dij'J, de cabeza al suelo: 
-iHa? un milagro, Vicente! 
nc.~puPsta: 
-espera Voy a -pedirle lice11· 
cia al ?Jrirr. 
Ga!dós. como si presintiese s11 
ceguera. inju11d1ó vida al ctego 
Almude11a. en "Nisericordin'': a 
Pablo, en "Maria11ela". 11 en los 
"Torqnemada", a Rafael. 
Otro cieqo illrstre: Nogales, 
autor ele "Las tres r.osas del lfo 
J1rn1t" Otro más· Alejandro Sa-
wa. casi o!vidado. a 1ie.rnr de s1t 
gran Ubro "lluminaO!'l11es en lu 
sombra." 
linte cs1os ho11z'bre~ sin 'L'istu. 
Que adoptan en las silletas una 
"Ctilud hierática. 110 sabemos sz 
com¡¡adecerios o e11vidiarlo~. Re-
cordamos esta frase de Taboada 
al qriedar tuerto: "!'ara lo que 
har que ver en este mtmdo, c011 
un ojo basta." Falta saber lo QIW 
el gran humorista l111biese dicho 
al perder los dos 
NUESTRO COMPANERO 
"FIELDMAN" 
EN UNION RADIO 
El lune:; próidmo, dla 26, en la 
emisión de la:. ocho de la t:irde, 
nuestro compañero "Fieldman" 
dar:i una charla ante el micró-
fono de Unión Radio Valencia, 
sobrl' "La :'llú::.ica en la educa-
ción". La disertación d" nue.,tro 
amigo irá acompañada de una 
audición de cuatro cancionr:; in-
fantilrs -"¡Salud. infanda glo-
riosa!". "I.a tarde", "El pastor y 
la pastora" y "La Dan:ra"-, in-
terpretadas !IOr un coro de niños 
de la;, escuelas "Orriols", patro-
cinadas por las Jm·entudes Li-
b0rt rlas. Dichas cuatro cancio-
nes son oridnales del mismo 
"Fieldman", crítico mu:.ical, com-
11ositor y pianista. 
L:i F. A. l . sólo en los pueblos tiene confianza, y de ellos espera 
su emancipación. ¡Viva la em:mclpaclón de los pueblos! ¡Viva la 
guerra antifascista! ¡Viva Espafla y Checoslovaquia! 
EL SECRETARIO 
¡HERMANOS ESPANOLES DE LAS ZONAS INv'ADIDAS! 
¡Echad a los extranjero s! 
e N esta guerra de España. 1arga ya y dolorosa, que l:i traiclon de una casta mL-llt.ar ha convertido <.:n 
guerra de invasión y con-
secuentemente en euerra d~ 
independencia, e 1 verdadero. 
el claro y _puro sentimiento 
españc.1 podrin sufrir momen-
táneo colapso ante el atro-
pello de una ilegitima e in-
digna autoridad: pero tiene < n 
su momePto que manifestarse 
clamoroso. potente y viril. En lrt s 
zonas de la Espafla ir.vadida vi-
ven españoles, y españoles que 
conocen, <1t:c saben la lurha 
nuestra por su liber:iclón. Es !m 
posible pensar l,Ue <'Stos herm.i.-
nos nuestr?s, no sientan sus sen-
timientos lesionad03, su amor a 
la libe1 tad :; a España. hertcl'l 
con la presencia del extranjero 
que viene a arrancarle preseas 
de su corazón, riquezas de su 
suelo y signos dP su hombria. No. 
Los españoles ~ue padecen el 
yugo extrnnJero vibran de cora-
Je y rencor. Sólo la infame • a<;ta 
de los Quelpo. los Franco, los 
YngUe. los Arnnda, etc.. puede 
aceptar semejante humlllac1ón 
Ellos se venden a italianos y ale-
manes. por "! precio de una ayu-
da que fortalezca su odio de r1•-
negados espafioles. Hasta para 
odiar son pequeños. 
La voz del jefe del úoblern'>. 
don Juan Negrín. se ha dejarto 
olr en Ginebra; ·l presidente dt>I 
Consejo ha declarado paladln:i-
mente 'ª decisión del Gobler:io 
de la Rcpúbllc~\ de llcenciar a 
todoo los voluntarios extran¡e-
ros que luchan u nuestro la1!G. 
El gesto es digno de un GoblJr-
no que cuenta con toda la ai. o· 
rldad. Aho1·a va a quedar al '1 s-
cubierto la verdadera sltuac·~n 
de lo.s militares mblevados. r:dt-
culos edecanes de las botas y cha-
rrascos Italianos y teutone,. 
¿Qué podrán Pllos hncer. ln.~en­
satos deudores, prisioneros e.-
pontáneos de Ju codicia bárb l~1. 
ante estas elocuentes y ex-
pres!\ as palabras de Negrín 1 
''Una vez eliminada la interven· 
clón extranjera en España. pu•-
do nsegUl'J.1' que una p01ítlca d• 
conclllaclón nacional, rea!iZJj-' 
por la tllrección firme y enérg'c1 
de un Gobierno de autorid~1. 
permlt!rá a todos los espai10;' 
olvidar estos ·ailos de sufrimien-
tos y crueldadei, y restabl•i.e;, 
ria rápidamente la paz interior 
~!ns no es a ellos a quil.':i .i 
van dirigidas rsas palabras; van 
dirigidas. muy esper1alm~nte. a 
los españo!es de las zonls in•1· 
dlda.~. que ac'.lbarán par alza~-' 
contra la vergüenza que suP::•·' 
el ver su casa allanada. sus prt 
dios pisoteados. sus familias _t:_ • 
tr-ajadas. El Oobler1io espan l. 
hermano de las reglones som•· 
tldas. aoaba de pronunciar la 
palabra guía, que os señala ·: 
cumplimiento del deber. ¡Atrá' 
el invasor! ¡Por la independ~n· 
cla del solar nacional! ¡Ech_.td 
a los extranjeros! ¡España Si)l1 
pertenece a los e.spañoles! 
AL F 1 LO DE LA GUERRA PINCELADAS 
De "A B C": 
"Prag·a se sacrlftc'.\ en el al-
tar de Europa." 
¡Vaya, hombre! Ya tenemos ar1ul 
otro altar. Será cuestión de bo-
tarlo, de abatirlo. No se ha dallo 
el caso jam:is de que se hiciese 
nada bueno al pie de los altares. 
De "La Libertad": 
"Un articulo de "El Pueblo", 
de Valencia, que es un articu-
lo de "La Libertad", de Ma-
drid." 
iAh: Conque si, ¿eh? Muy di-
vertido. 
De la Prensa: 
''La Unión de Muchachas 
trazará. próximamente el ca-
mino a seguir para la carr >afia 
de invierno." 
¿Pensarán llC\·arla a cabo el ve-
rano próximo? 
De "Verdad': 
"El Partido Socialista no to-
lera caudillos. Los que mlllt,1-
mos en él, nos regimos por 
una democracia Interior, mL·-
dlante la cual se eligen los ór-
ganos representativo.s; pero 
después de elegidos, hay qLlC 
acatarlos o marcharse." 
Es decir, que no, pero si. IJe 
acuerdo, hombre, de acuerdo, 
una gran 
• NTERNADO en Utl pctisaje de 
1 pinos, pone 1ma nota de i11-maculada blancura este ma¡¡-nífico establecimiento sani-
tario. Al regresar del frente 
turolense nos hemos detenido 
para visitarlo y admirar sus es-
pléndidas cualidades. Merece la 
vena de brindar el tributo afec-
tuoso del elogio mas sincero a 
quienes han sabido realizar rtna 
obra de tanta importancia srn 
más medios que su férrea t'O-
l1mtad y su arraigado entusias-
mo antifascista. 
Bajo las órdenes del coman-
dante Benedid, médtco director 
de! establecimte11to, se ha lle-
vado a cabo la tarea fecunda. 
Un case:-ón abandonado en vle-
na Naturaleza fué rápidamen-
te com:ertido en dulce sedante, 
para mitigar de notable mane· 
ra las amarguras de la •ttclia. 
Hospital de sangre y lugar de 
reposo; he aq11i las saludables 
fu11ciones a que se dedica el Hos-
pital •, • •.. : , .••• Según las 
necesidacles impuestas por las 
apremiantes circun.~tancias, rea-
lizan aubos cometidos y tos 
prcictioos resultados que viene 
rt1uliendo 110 "PllCden ser más 
halagadores 
Tranquflidad. Atenciones. Ca-
nno. Solvencia científica He 
aquí lo que pródigamente se 






o/re<:e a lo~ combatientes 7JOJJ 11-
lares, heridos o enfermos, e11 et 
establecimiento benéfico. La scL-
bla actuación del director, el 
celo admirable de todo el per-
sonal, han realizado el prodt{lw 
de proporcionar tales cualfdades 
sanitaria 
al Hospital, sin mas medios pl!ra 
co11.seg11irlo que un fuerte deseo 
de trabajar ardientemente V 
una voluntad de hierro para do-
minar 11110 a u110 todos los obs · 
táculo.~. 
De m1 caserón abandonado 
han logrado conseguir, busca11-
dolo todo, 1m lwspital magnifi-
co. Pero no se paran en esto 10.~ 
entusiastas deseos del doctor 
Benedid y sus activos colabora-
dores. Trabajan continuamente 
pilra :mbsanar las deficil'm.c.ícs 
Que pueden surgir y para dotar 
a la illstitució11 de los más mo-
derMs adelantos. Ahora está1i 
llevando a cabo por propia infciCl-
tiva y con sus solos medios la 
construcción de nuevos y esplétt-
dido.~ ¡iabcllones. Hemos con-
templado los proyectos verifica-
dos para tal fin, observamos e1 
dinamismo con que se realizm1 
las o-Ora.s y e.~tamos seguros de 
que los .rnetlos del director ha-
brán de convertír.~e m11y pro11-
to en realidades maravillosas 
Tenemos q11e fellcitCU' etusl-
vamente al doctor Benedid 11 a 
quienes con él comparten la m-
cansable y fr11ctifera tarea. 111 
"• '. Cuerpo, unidad a que per-
tenece el hospital. Y a la orga-
nización S. 1. A., Que Ita veri-
ficado para la magna obra con-
timws y fecundas aportaciones 
LA ENFERMERA 
Agonizabl! el soldado 
en el hospital de sangrl', 
v, en su agonía, llamaba 
con voz de mimo a su madre ... 
Una joven enformera 
antifascista, que sabe 
sentir la penita, pena 
del espíritu y la carne, 
se sienta a ,,u cabeceni, 
y con palabras más suaves 
que la risa del rt'!gato, 
que la brisa de la tarde, 
que tas hojas de las rosas. 
y que el trino de tas aves. 
le dice, junto al oído: 1 . t niadrt·'" -¡Hijo, ya está aqlll 11 
En la boca de-1 herido 
aletea, hasta posarse, 
la invisiblt' maripos11 
rnndt ... de una sonrisa ruuY C' 
-¡~'.ladrr! ... • • · nillO•,.. -¿Qut quirre nu 
• 11111dr'"' -Quiero darle un beso. 
:(,a enfermera. rariñosll. 
baja su rara al instnnte 
para que el soldado crea • 
n111drC.-
QUI' está besando a su 
fcrn1era ¡ l.os ojos de 1.i t"ll , 
A • rn :111 te-'" 
se han llenado de ulA 
1\1. AI.ONSO solltt:B·.\ 
